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Pada era globalisasi saat ini, banyak kita jumpai minimarket yang letaknya 
berada di lingkungan perumahan maupun pinggir jalan-jalan besar. Dengan adanya 
minimarket, membantu konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejauh 
ini, minimarket yang cukup dikenal oleh konsumen adalah Indomaret dan Alfamart. 
Keputusan konsumen untuk memilih tempat dalam berbelanja dapat dikatakan 
sebagai pengambilan keputusan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi mereka 
dalam proses pengambilan keputusan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal 
yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan untuk memilih 
berbelanja di Indomaret atau Alfamart di Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan 
Semarang Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 
penelitian deskriptif. Adapun unit analisanya adalah faktor-faktor yang 
mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan untuk memilih Indomaret 
atau Alfamart dalam berbelanja dan unit pengamatannya adalah konsumen Indomaret 
dan Alfamart yang berada di Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara. 
Teknik analisi data yang digunakan yaitu dengan statistik deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya faktor internal untuk seluruh 
konsumen Indomaret dalam mengambil keputusan untuk memilih tempat dalam 
berbelanja adalah 38% kebutuhan, 36% tujuan, 18% situasi lingkungan,56% 
pengalaman, 76% kepribadian, dan 58% informasi dari media massa, sedangkan 
faktor eksternal untuk seluruh konsumen Indomaret adalah 42% produk, 86%harga, 
30%tempat, dan 68% promosi. Kemudian besarnya faktor internal untuk seluruh 
konsumen Alfamart adalah 38% kebutuhan, 58% tujuan, 80% situasi lingkungan dan 
pengalaman, 2% kepribadian, serta 38% informasi mdaedia massa, sedangkan faktor 
eksternal untuk seluruh konsumen Alfamart adalah 14% produk, 56% harga, 24% 
tempat, dan 54% promosi. Berdasarkan hasil prosentase tersebut menunjukan bahwa 
bagi konsumen Indomaret, faktor internal yang mempengaruhi adalah kepribadian 
dan untuk faktor eksternal adalah harga. Bagi konsumen Alfamart, faktor internal 
yang mempengaruhi adalah situasi lingkungan dan promosi adalah faktor eksternal 
yang mempengaruhi konsumen Alfamart. 
 
Kata Kunci : pengambilan keputusan, faktor internal, faktor eksternal,  





In this area of globalization, we have encountered minimarkert is located in a 
residential and on the edge of major streets. The existences of minimarket, help 
consumers meet their daily needs. So far, the minimarket is well known by 
cunsumers is Indomaret and Alfamart. Consumer’s decision to choose a place in the 
shop can be regarded as decision making. There are factors that influence their 
desicion making processess 
This study aimed to determine the internal and external factors that affect 
consumers in the decision to choose a shop in Indomaret or Alfamart in Panggung 
Lor Village, Semarang northern districts..Data analysis technique used is the simple 
linear descriptive. The unit of analysis is the factors that affect consumers in the 
desicion to  choose Indomaret or Alfamart. While the unit of observation in this study 
is Indomaret and Alfamart consumers residing in the Village Panggung Lor, District 
of North Semarang. Data analysis technique used is descriptive statistics. 
 
The result showed that magnitude of internal factors for all consumers 
Indomaret in the desicion to choose a place in the shop is needs 38%, purpose 36%, 
envirolmental situation 18%, experience 56%, personality 76%, and information from 
the mass media 58%, and external factor for all consumers Indomaret is product 42%, 
price 86%, place 30%, dan promotion 68%. Then magnitude of internal factors for all 
consumers Alfamart in the desicion to choose a place in the shop is needs 38%, 
purpose 58%, envirolmental situation and experience 80%, personality 2%, and 
information from the mass media 38%, and external factor for all customers Alfamart 
is product 14%, price 56%, place 24%, and promotion 54%. With these percentages 
shows that for custumers Indomaret, internals factor that affect is personality and the 
external factor is the price. For custumers Alfamart, internal factor that affect is 
envirolmental situation and the promotion is external factor that affect. 
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